




EMK 130 - Mekanik Kejuruteraan
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMB-ILAN muka surat dan
TUJUH soalan yang bercetaksibelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja: soalan no. I dari Bahagian A adalah WAJIB' DUA soalan
dari Bahagian B dan DUA soalan dari Bahagian C.








l. [a] Tiga daya selari bertindak ke atas rim sebuah plat bulat seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah Sltaltil. Kirakan magnitud dan arah satu daya
resultan, Fp, yang bersamaan dengan sistem daya yang berkenaan.
Tentukan juga titik lokasi, P, daya ini atas plat tersebut, seperti yang





Rajah S I [a]
Rajah Sltbl menunjukkan suatu himpunan aci (shaft assembly) yang
disbkong oleh dua galas jurnal (ournal bearings) A dan B, dan satu
penyambung yang pendek DC. Sekiranya satu momen 250 Nm dikenakan
pada aci sepefii yang ditunjukkan dalam rajah, tentukan:
til komponen-komponen daya reaksi pada galas A dan B
tiil daya pada penyambunE DC
Penyamtrung tersebut terletak pada suatu satah yang selari dengan satah






2. tal Saru jentera pengangkat seperti ditunjukkan dalam $aju.t S2tai
memp"unyai jisi'm 1fo0-kg dan digunakan untuk mengangkat kotak seberat
2500'kg. (ren dipegarig tctafpada satu pin pada 4 dq jumpelang(rockeripada ririk B. Fusir graviti bagi jenera pengangkat.adalah terletak
paOa tifi[ G. Nyarakan koriponen-k6riponen b.aya Va.nS bertindak pada










tbl Dua baji bersudut 5" yang ditunjukkan dalam Rajah Sz[b] digunakan
untuk mengubah kedudukan turus yang dikenakan daya menegak l0 kN.
Nyatakan magnitud bagi daya P yang diperlukan untuk menaikkan turus




Sebuah papan tanda berukuran 5 m x 8 m, seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah S3[a], berketumpatan sekata dan mempunyai berat2TA kg. Papan
tanda tersebut disokong oleh bebola soket di A dan dua kabel BD dan CE.













Tentukan magnitud dan lokasi ("r) Aaya resultan yang
rasuk, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S3[b].
















Sebuah blok pemberat 100 kg disokong dalam keadaan keseimbangan
dengan menggunakan sistem takal dan kabel sepeni yang ditunjukkal
dalam Rajah -S?ta]. Sekiranya kabel tersebut dipasang kepada suatu pin di
B, kirakan daya-daya yang mana pin ini kenakan (exerts) kepada 
_seqaP
penyambung AB dah BC. Tunjukkan dengan jelas gambarajah-gambrajah









tbl Tentukan jarak H dari bahagian bawah plat bes kepada pusat (centroid)
keratan rentas struktur yang ditunjukkan dalam Rajah S4tbl. Semua




10-*l r l*10 j
Rajah S4tbl
BAHAGIAN C
5. tal Satu rotet dilancarkan secara menegak dari landasan pemancarnya di B.
Apabila roket berada di titik, P pada sudut dongak 0 = 47" sebagaimana
Rajah S5[a]. Setelah 0.5 saat, sudut 0 = 48". Jika jarak b = 4 km, tentukan









Satu bola dijatuhkan pada alas di A dan melambung delg.al kelajuan- Va
pada sudut -dongak 70" dari ufuk, seperti yang ditunjukkan di dalam
Rajah Sslbl. Tcntukan julat halaju Vp yang membolehkan bola itu




Relang (collar) C, 1.2 kg mengelunsur tanpa geseran pada rod mendatar
EF seferti yang ditunjufkan dalam Rajah S6[a]. R"!Uq 
-C diikat kepadatiga p6gas. -Setlap pe{as mempunyai kbkakuan, k = 400 N/m dan-panjyq
alal pe-gas (tanpi iegingan) iirtati t50 mm. Jika relang dilepaskan dari
keadlan diam, ieperti yang ditunjukkan oleh rajah. Tentukan kederasan










Ibl Suatu sistem enjin menunjukkan I =2A mm, & = 75 mm, engkol AB
berputar dengan halaju sudut malar 209 rad/s arah putaran jam,
sebagairirana yang ditunjukkan oleh Rajah S6tbl. Tentukan halaju omboh
P dan halaju sudut bagi rod penyambung pada kedudukan 0 =9A" .
(35 markah)
Rajah S6tbl
Dua kotak A dan B diletakkan di atas satah condong, seperti yang
ditunjukkan di dalam Rajah S7[a]. Angkali geseran kotak A dan satah
condong ialah ps = 0.30 dan pp = 0.25, dan untuk kotak I pula ialah
Fs = 0.20 dan p1 = 0.15. Jika kotak tersebut dilepaskan dari keadaan diam











Satu rod yang nipis, AC berputar pada satah tegak di titik B. Satu pegas
dengan kekakuan k = 300 N/m dan panjang asal pegas (tanpa tegangan)
ialah 120 mm diikat pada rod, sebagaimana yang ditunjukkan oleh
Rajah S7[b]. Jika pada kedudukan seperti yang ditunjukkan oleh 
-rajah,
rod berputar dengan halaju sudut 4 radli arah putaran jam , tentukan halaju
sudut rod setBlah rod berputar sebanyak 90".
(60 markah)
Rajah S7tbl
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